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Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология» искренне поздравляют 
Рината Харисовича с юбилеем и желают крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
Ринат Харисович родился в  1946  г. 
в семье лесника и сельской учительницы. 
Еще  ребенком он мечтал стать врачом. 
Окончив школу с золотой медалью, посту-
пил в  Казанский медицинский институт. 
По окончании работал хирургом в г. Йош-
кар-Оле, там же начал урологическую прак-
тику. По окончании ординатуры в Казан-
ском медицинском институте в 30 лет стал 
заведующим урологического отделения 
Республиканской клинической больницы 
ТАССР. Уже в те годы его интересовали но-
вые направления в медицине, а главным 
его делом стала разработка органозаме-
щающих и  реконструктивных операций 
на органах мочеполовой системы. В 1985 г. 
Ринат Харисович защитил кандидатскую 
диссертацию «Реконструктивные операции 
при  вариантных формах почечной арте-
рии», а в 1994 г. – докторскую диссертацию 
«Цистэктомия и илеоцистопластика у боль-
ных раком мочевого пузыря».
Один из первых в России Р. Х. Галеев 
успешно выполнил уникальные операции 
при протяженных посттравматических об-
литерациях уретры с  применением ме-
тодики свободной пластики слизистой 
оболочки нижней губы. Первая такая опе-
рация была выполнена мужчине 20  лет, 
получившему тяжелую травму во время 
прохождения срочной службы. У него были 
разрывы мочевого пузыря и мочеиспуска-
тельного канала. За 4 года пациент перенес 
8 операций в различных госпиталях страны 
по поводу перенесенной травмы. Однако 
у него произошло заращение мочеиспуска-
тельного канала и был наложен свищ в об-
ласти мочевого пузыря. Из-за  большой 
протяженности повреждения типичные 
операции, выполняемые при травме уре-
тры, в данном случае были невозможны. 
Пациент оставался полным инвалидом. 
Именно ему первому выполнили форми-
рование уретры из  слизистой оболочки 
точно обеспечивала и обеспечивает пере-
садку органов от момента подбора пары 
донор–реципиент до ведения их в пост-
трансплантационнном периоде. Создан 
кластер амбулаторного наблюдения боль-
ных после пересадки органов.
Р. Х. Галеев одним из первых в Приволж-
ском федеральном округе выполнил опера-
цию по пересадке почки от живого родствен-
ного донора (от отца дочери). Им впервые 
предложены варианты пересадки почки 
при аномальных сосудах, аномалиях развития 
донорских почек (подковообразная почка).
Работая в области трансплантологии, 
профессор Ринат Харисович впервые ис-
пользовал возможность пересадки собст-
венной почки в  уникальных случаях  – 
при обширных повреждениях мочеточника 
(например, травматических) и почечных 
сосудов (при вазоренальной гипертонии).
Р. Х. Галеев показал, что сегодня возмож-
на оперативная реконструкция всей мочевы-
делительной системы. Говоря о его деятель-
ности, нельзя  обойтись без  таких слов, 
как «уникально», «впервые», «талантливо».
Блестящий клиницист, плодотворный 
ученый, талантливый педагог, будучи заве-
дующим кафедрой урологии и нефрологии 
Казанской государственной медицинской 
академии, Ринат Харисович подготовил це-
лую когорту учеников, работающих как в рес-
публике, так и за ее пределами. Им подготов-
лены 2 доктора и 7 кандидатов медицинских 
наук. Результаты его работ доложены на мно-
гочисленных конгрессах и  конференциях, 
опубликованы в печати. Р. Х. Галеев был чле-
ном европейских и российских обществ уро-
логов, трансплантологов, онкологов, многие 
годы работал главным внештатным уроло-
гом Минздрава Республики Татарстан. Его 
успешный труд отмечен наградами прави-
тельства, званиями «Заслуженный врач РФ», 
«Заслуженный врач РТ», республиканской 
премией «Белые цветы».
нижней губы. В настоящее время это прак-
тически здоровый человек.
В урологии нередко возникают про-
блемы с отведением мочи. Еще в 1950-х 
годах была предложена операция по заме-
щению мочевого пузыря петлей под-
вздошной кишки. Однако эта операция 
сопровождалась высокой частотой после-
операционных осложнений. Р. Х. Галеевым 
была предложена оригинальная методика, 
позволившая снизить частоту осложнений 
и повысить качество жизни пациентов.
С именем профессора Р. Х. Галеева не-
разрывно связано развитие транспланто-
логии в Татарстане. В 1991 г. им выполнена 
первая успешная пересадка почки девочке 
с терминальной стадией почечной недо-
статочности. С  тех пор выполнено более 
400 успешных трансплантаций. За  этим 
стоит огромный труд по организации всей 
службы трансплантологии, отработки тех-
ники операции, ведения больных в пост-
трансплантационном периоде. За короткий 
период Ринатом Харисовичем был создан 
коллектив единомышленников, которые 
во  многом поддержали его начинания. 
Совместными усилиями была развита им-
мунологическая служба, которая круглосу-
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